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Hoy dos secciones a las 8 y 
Cissftos y 10 y inedia de la noché. 
PROGRAMA. — Cinematógraío.
■ PSBaa* P iñ o l
excelente bailarina.
EirniBia P í S q I
excepcional cancionista predilecta de 
las señoras.
L O S  H A R T U R S
Gran atracción española de la que 
forma parte ía notable guitarrista ADE­
LA CUBAS. ^
Butaca, ! ‘00. — General, 0‘20.^ 
Mañana, gran moda. Teatro perfumado
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L O M E S  9  ® E  J Ü L ^ Í ;  I
"ÍS
j? s»r6j ̂  Á
m M E  P A S ú m u m »  (¡unto ai Banca.ÉspüSa):
Hov maravilloso pro»ráiúa.—Estreno arcbíeblosál del soberpio dran̂ a de la
casa Nordisk interpretadlo por los más célebres artistas que tiene esta casa, 
titulada ■ » » *»» '-b
l a  v e n g a n z a  d e  l a  p s i m r i a e
Completarán el programa las de éxito deiiraníé
^ ■ ^  ^ E ^ © H lB © R  ' P E S O 'H E I®
«American bar» y la m a r g m ^ ^ l ^ H c u ^ g t ^ ^
Preferencia, e®9| Senara!, O'ISi nsodSan seneraies, BM6
Nota: Espacioso jardín para reére© del publico.
■ ■pem-.Pemi^[-e
El más fresco y méfor .ventilado 
Lunes ssleeío Gran programa. 
Estreno del episodio 9.® de JUDEX, 
inconcebible belleza, titulado
CunsBdo e l  a p a a « e c i6  
Estrepo dé lá gran exclusiva, inter­
pretada poí Ip genial actriz italiana 
llene jacobi, titulada
Le isla de las-fosas 
La cinta altamente cómica de Keys- 
tone ,
Ja f dinefos enamofados 





El presidente dé la Liga en Mála^a .̂
HIOAL66 ESPÍLDORA
Í S a ■ , FXIEBTG, s
 ̂ A 4-0  WnirtnBM ím itaaíón  B tD&rmoles y  moBáxeo rotoáJio. ZóoaíoB de relieve eo^
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jGsirqsjÉs áa Larios* IS
Un puntal del régimen gue se desmorona |
¿Do qué escribir?.. AI. presente hay  
muchos aauatoe; pero casi todos están
vedados. . ,
P or esto ningún asunto mejor, por lo 
anodino en apari©noie,pero que Sé pres­
ta  a hondas refLoxiones, que el pleito
liberal. . . ,
Personalismos, intrigas, mezquinda­
des, carencia do ideales. Tal ©s el 
i8 espiritual de esa agrupación política, 
Btipervivencia absurda de algo que des­
apareció del mundo civilizado hace ya 
mucho tiempo.
Si las preocupaciones que a todos nos 
embargan nos dejasen lúgar al regocijo, 
con el espectáculo que están dando los 
liberales tendríamos risa para todo el
año.  ̂ . .
Pero la situación angustiosa, duíoil 
porque España atraviesa, no consiente 
tom ar a barato las tristes y  cada día 
menos edificantes escenas que se tradm  
céu éa un epistolario grotesco que ocu­
pa en los periódicos el espacio que me- 
jo r estaría dedicado a los graves proble­
mas de la vida nacional.
Una mejor o peor urdida maniobra 
de unos cuantos liberales planteó al 
conde de Romsnones un problema psr- 
sonalmenté difícil. E ste  hombre públi­
co, con su habilidad política p w  nadid 
superada, abordó dé; frente las dificulta­
des. ¿Queréis reconstitüir el partido? 
¿Deseáis la unión de todos los libera­
les? ¿Entendéis que mi personal direc­
ción puede ser un obstáculo? Si es íssí, 
yo soy el primero qne os brindaré las 
facilidades que do mi dependan para 
realizar esa obra,
Y a en marcha esta idea, surgieron los 
aéontocimientos tan apr6surd.dam.ente y  
en tal forma, qu 3 hoy las cosas están  
mil. veces peor qu® si día en que el se­
ñor Uroizard, actuando de plenipotejite 
de un grupo de éx-m inistrós, que ha­
bían acordado la decapitaoíóa^ fulmi­
nante de í u hasta entóneos indiscutido
jefe, comunicaba al conde de Romano-
nes tales acuerdos. .
Después, se acentuó el desquicia­
miento y  comenzó esa desoomuiial pe­
lea, donde a cada hora hay una sorpre­
sa y  éada día una víctima.
É l señor Villanueva, que con una in­
comprensible ligereza tom í Oartas en el 
asunto, arrogándose él papel de genera- 
lísinio de la mayoría, anda a estas ho­
ras, no ya discutido, vapuleado y  des­
hecho. Los diputados le censuran, le 
llaman al orden, le increpan y  le desau­
torizan en términos tales que su situa­
ción como presidente de la Cámara po
ter retina de lince para ver que esta 
naos frente a, una nueva forma de la 
gran Jucha entre la «gérrcanofilia» y  
la «aliadofina».
E sa  división h adad o al traste con 
es^ que sa mantenía coa apariencias de 
partido liberal din ástiCo. . ,
No está mal qu'9 sé hayííSi dcslinuado 
loe. campos. , ‘
Nosotros creemos que el que en me­
jores posioioaGS sé ha colocado pata el 
porvenir es el conde de Romanonés.
' dos muniélpalés-d© éste Eterno. Ayüñ- 
tamiento, don Luis de Mesa, don Anto­
nio Irigoyen, dqn José Marqués García, 
don Ramón Oppdt, don José María Ca­
ñizares Zurdo, don Erancisco Mázquez 
y don Mauricio Barranco Córdoba.
Lo que prohíbe
la censura
E n  virtud de las órdenes transm iti­
das por la censura, queda prohibido 
las noticias y  comentarios referentes:
A las instituciones fundamentales.
A la cuestión militar.
A las Juntas de Defensa, militares y  
civiles.
A  los movimientos de tropas.
A nombramientos railiteres.
A  los ¿lanifiestios y  proclamas. soeié- 
tarías.-
A los mítines y  huelgas,' ;
A exportaciones.
A torpedeamientos, en aguas juris­
diccionales, de buques españoles y ex­
tranjeros.
A movimientos de buques en los 
puertos españoles.
A la neutralidad náoional.
Quedan prohibidos asimismo, las 
crónicas y  los coinentarios sobre la gue­
rra  y  las apreoiacionós sobre los países 
beligerantés.
Y  no se permite que aparezcan 
blancos en los periódicos.
ñ®sa carta.
Dice así:
«San Sebastián 3 de Julio deT917.
Sr. D. José M.  ̂ Cañizares.
Málaga.
Querido señor: La talsión que me íué 
confiada, toca a su térmmo. He visitado 
las principales ciudades de España,dan­
do confereneias en Barcelona, ValeBr- 
cia, Alicante, Granada, SeyiUa, Cádiz, 
Jerez, Huelva, Madrid,- Ví Îladolld, Bil­
bao y San Sebastián y mañané enír|ré 
do nuevo en mi querida Francia. /
Pero antes dé repasar la frontera, 
quiero dar a usted y sus amigos'las 
gracias, una vez más, por la excelente 
acogida que me dispensaron al visitar 
esa bella ciudad, y reiterarles el pla1|:,er 
que sentí al entablar nuestro conoqi- 
mlent®.
Guardaré también íntimo y sentido 
recuerdo de los esfuerzos que usted y 
sus compañeros realizan para defender 
alrededor de ustedes mi amada Francia, 
tan desconocida y calumniada ñn p?® 
país, al mismo tiempo que tendré espe­
cial dicha en dar cuenta en París, a 
quien me corresponde, de su labor..
Reciban ,usted y sus buenos amigos 
de la Liga, la expresión de mis sinceros 
sentimientos de amistad y recortoci- 
miení©.—Abc/e Olivkr Dabescat, Au- 
monier mi!ltaire,7 Rué Vital,París XVI.»
Agradecemos el sentido recuérde del 
honorable religieso y soldado, a quién 
enviamos desde estas columnas el tes­
timonio de nuestra admiración y sihi- 
patía.
Retiraron sus localidades los señores 
alcalde de Málaga,don Francisco López 
y López; don Félix Sáenz Calvo, sena­
dor del reino, señor Director de los 
Ferrocarriles Suburbanos, don José Va­
lle Chacón, don Juan Gómez Mercado, 
señor Director del Banco de España, 
don Eusebio Bellido, don Abelardo 
Guiilén, don José Barranco, don Miguel 
Alcalá Cano, don Juan de Torres Rive­
ra, don Adolfo Carorla, señor Director 
de la Compañía Inglesa de electricidad, 
don Pedro Temboury Alvarez, don Luis 
BíiGina, conde de Villapadierna, don 
Emilio Aleña, don Esteban Pérez Bryan, 
don Diego López Montenegro, den Ra- 
faelMartos Muñoz, don Francisco ©ar­
da Gutiérrez, don Silverio Ruiz Martí­
nez, don José Hermoso Ruiz,don Ma­
nuel Almendro, don Francisco Jiménez 
García, don Eugenio Rosillo, don Emi­
lio Pascua^ don Francisco Jiménez  ̂
Lombardo, don Juan Antonio López, 
don Francisco Morsure, don Francisco 
Sánchez Sánchez, don Manuel Pérez 
Guarnido y don José Simón.
En el expreso de la máfiána llegó de 
Madrid el expresidente del Consejo de 
ministros, señor conde de Romapones, 
acompañado de su hijo don Caflos y 
del apoderado de la casa de Figueroa, 
don Enrique Arboleya.
Lo esperaban en la estación el Gober­
nador civil, don Benito Castro; e! direc­
tor de los Ferrocarriles Andaluces, don 
Agustín Sáenz de Jübera y el represen­
te en está capital de la casa Figueroa, 
don Claudio González.
El conde, después de saludar a los 
señores que lo esperaban, y en unión 
de sus acompañantes, montó en un au­
tomóvil de los señores Larios>®si^^b^®“ 
do en dirección a Marbella.
El viaje dé Romanones a Málágs» 
según olmos decir, no obedece a nada 
de política, sino á que tiene proyectos 
de adquirir las chapas de Marbella y la 
Colonia de San Pedro Alcántara.
Romanones y sus acompañantes re­
gresarán a Madf jd hoy, en él expreso 
de la tarde.
El viaje del ednde^de Romanones fué 
objeto ayer en eStá capital de toda clase 
de comentarios.
m
 ̂ ' .E n lacasa  de k).tó.únlo PxiíJ.eníe ';n
la eslíe del Cañaveral -4,
individuos del hampa ‘
anoche a efectuar un sáfate--, er* i'-i p.;.- 
sona de Tito Simóií Navá ro.
Dice Tito que dos sugc:os q'.’e 
tan llamarse Eduardo Kodrigi'i-'Z 
(a) «Tres pelos» y Anronic Zún-̂ A' Na­
varro, le amenazaron con rriatat lo, es­
grimiendo el primero una navaja y exi­
giéndole dinero o dos írajé!?.
•Tito que se vió cogido por el cuello 
y creyó llegada su ttUima hora, ledamó
auxilio de la pareja de Sííguíidad.
Los atracadores'fueron ciiúenidoc.
Ayer quedó detenida DolcmeS: Martin 
Gijón, cuya c-apturUníeresabrt ;.u juez 
de primera instanria del de
Santo Domingo. •
El tren número 55 de la línea de los 
suburbanos iníerrur.'ípió ayer tarde rri- 
peritinamente su msich:;, debido a que 
no obstante llamarle la atención con el 
silbato a un sujeto qu9 estaba sentado 
en la vía, el tal resiáiíase a ahuecar de 
allí.
Una pareja de Seguridad detuvo a 
Antonio Pérez Soler, cuyo es el nombre 
del individuo en cuestión.
por lare-Los viajeros se alarmíiron 
pentinan parada.
' v':V
¿Y  don Santi.'^gÓ Alba, el qué preten­
de alzarse a guisa dé Jambión, en­
tre éj conde de Romanones y. 0* mar-  ̂
quós de Alhucema? ; ,
De Alba he aquí el sucinto pero grá- j 
fieo retrato que hace de ói un escritor | 
ne sospechoso, de ideas g?rmanófilas, j 
Vicente Gay: . . !
«Una cosa es política de conviccio­
nes, sin lai cual no hay progreso cívico 
en una nación, y  otra el arrivism o, que 
no m ira más que el logro de su propio 
interés, impoluto de idealismo. P ara  los 
malos políticos la cuestión es llegar, 
sea como. sea..'^hí hay una muestra en 
el señor Alba, que no ha subido m  un 
un solo escalón de la carrera política, 
sino pisando a su protector.
A l señor Alba le persigue la sombra
de la infidelidad.» ^
Otros exm inistros, más cautos o 
menos impulsivos, firmaron una carta  




y  amigos. L as Ju ven tu des liberales se 
insubordinan y  acusan a sus caudillos, 
y  en la espantosa zambra no queda ya  
nddie que imponga algún yespeto.,  ̂ ^
Y qL osou pocoslos que^adivman
las v id ad eras  causas de tan desastroso
e s p e ic u lo , la p regu sta
la b io p e  torios es la aigutejate. ¿Quien
m u e ^  esto? . ,
Tifipo vendrá de averiguarlo y  de
© so lafer lo acontecido. íío  es jpeaos-
Lo áel Giiailalniedina
¿No se indignan 
los indiferentes?
¿Llevamos o no razón los república 
nos én nuestras continuas censuras i 
los que tan descaradamente nos toman 
e! pelo, y algo más, a los españoles y 
especialmente a los malagueños, por 
nuestra indiferencia?
Anteayer en el Ayuntamiento, así lo 
exprelsó un monárquico,con toda since- 
rfdad, reconociendo ía tomadura de , 
pelo de sus propios correligionarips.
Málaga, la cenicienta, como le dicen 
en Madrid, es digna de mejor suerte.
Desde la pasada inundación debió 
preocupar a los gobernantes que nos 
desgobiernan el funesto Guadaimedina, 
ese mal liamado rio, que cuando no 
amenaza la muerte y ruina con el agua, 
lo-hace con los miasmas que arrastra el 
polvo, con tanto vaciadero de todo lo 
podrido; y por si eso no fuese bastante, 
también con la vista repugnante de los 
j^aprensivos que no encuentran otro 
giti¿ para sus neeesidades fisiológicas 
que eíT^encionado sitio y además con 
las denigrantes pedreas dé turbas de
golfos. .
Todos reconocen este mal, pero ne 
lo evitan, sabiéndolo y conociendo los 
gobernantes que padecemos, tanto libe­
rales como conservadores, pues a am­
ibos alcanza la culpa.
De que los malagueños no pedimos 
por capricho deben estar convencidos, 
pues hartas veces han llegado a los go­
bernantes los clamores de la opinión.
La vida de infinidad de familias está 
•por encima de la política y de otra cual­
quiera cuestión.
Hay que evitar la desgracia, que pue­
de ser tremenda, si es que hay tiem­
po ya.
A EL POPULAR le toca la honra de 
haber sido el primero que dio el aviso y 
voz de alarmíhy.el que con mayor cons­
tancia se ha ocupado de! asunto, te­
niendo en cuenta la gravedad del caso; 
y ante la distracción del pueblo no 
quiere llevar sobre sí la cemplicidad 
con su silencio e indiferencia.
RAFAEL MANIN TORNERO.
Ricardo To rre s  ‘‘BemBsitai,
La comisión de Espectácuios de la 
Asociación de la Prensa, en su deseo de 
rodear de los mayores atractivos la co­
rrida del día 16, pensó en que asesora­
ra a la presidencia el famoso extorero 
Ricardo Torres «Bombita», que en Má­
laga cuenta con tantas simpatías.
Ya han actuado en nuestra plaza de 
asesores algunos grandes maestros re­
tirados de la Tauromaquia, y ahóra 
surgió él nombre de «Bombita», como 
novedad en ese puesto, como autoridad 
indiscutible y como evocación de sus 
tardes de íriünfo en nuestro coso, no 
tan lejanas que no las recuerden los 
buenos aficionados.
Concebido el propósito, sé entabló 
correspondencia con Ricardo Torres, 
que actualmente pasa uúa temporada en 
Toledo, invitándole a que viniera como 
asesor de la corrida próxima.
«Bombita»,muy deferente con !a Aso­
ciación de la Prensa y con el público 
malagueño, ha ofrecido venir, y el ayer 
famoso lidiador de reses bravas y siem­
pre distinguido «Qentleman» llegará a 
Málaga oportunamente, en fecha que 
ya parfieiparemos.
La banda de ben^beros
El concejal-inspector dé los bombe­
ros, señor García Moreno, ha ofrecido 
galantemente el concurso de la bándá 
de cornetas de dicho Cuerpo, para qué, 
fuHsionada con la Municipal de mú­
sica, amenice ia corrida de la Prensa.
Ambas bandas componen un admira­
ble conjunto artístico y cuentan con el 
mejor repertorio. Ya otras veces hán 
actuado en fusión, obteniendo grandés 
éxitos.
Por su entusiasmo y su desinterés y 
por su rasgo en obsequio de la Prensa, 
merece la banda de bomberos un aplau'- 
80 efusivo.
Las localidades
Para todo lo que se refiere al despa­
cho de localidades, continúan funcio­
nando a diario, de nueve y media a on­
ce y media de la noche, las oficinas de 
la Asociación de la Prensa (San Juan 
de los Reyes, edificio de la Interurbana 
de Teléfonos).
Ayer fueron retirados muchísimos en-; 
cargos, recibiéndose extraordinario nú­
mero de pedidos.
Favoi*ecedopes
Abonaron el importe de sus localida­
des, teniéndola doble atención de de 
volverlas a la Asociación de la Prensa 
para su revenía en beneficio de los in­
tereses del Montepío de los periodistas 
malagueños, los señores don Vicente 
Gómez de Cádiz, elBspositario de fon-
moGÍBdad
En el expreso de la mañana (legó de Va- 
lladolld, el alumno de la Academia de Caba- 
Hería, don José García Valeazuela.
En el correo general vinieron de Madrid, 
don José Cappa y señora.
Én el éxpireso de la tarde marcharon a 
Madrid, el diputado a Cortes por Jaén, don. 
Joíé Sabater; el ilustrado ingeniero, don 
José Gómez de la Bárcéna; el Delegado regio 
de Enseñanza, don Narciso Díaz de Escovar, 
y don Evaristo González Martín.
A Córdoba, don ̂ Fausto Melgares y se­
ñora.
9
Después de breve estancia en esta, ayer 
regresó a Sevilla, nuestro distinguido amigo, 
don Manuel de Mata, cónsul de México en 
aquella plaza. §
La distinguida familia del reputado doctor 
don José de la Plaza Sesmero, pasa una tem­
porada en una finca del Camino de Ante­
quera. g
En la parroquia de San Juan se ha celebra­
do la boda de la bella señorita. Mana Santi? 
llana Ramírez, con nuestro querido amigo, 
don Francisco Sánchez García, redactor ar­
tístico de <<La Unión Ilustrada». _
Fueron ápadriaados por don Rafael Sán­
chez Pérez y su esposa doña Encarnación 
Santillana, figurando como testigos,^!) Fer­
nando Recuero, don Serafín Garín Delgado 
y don Antonio Creixell de Pablo Blanco.
Deseamos a los nuevos esposos, todo gé­
nero de venturas.
Cuando ayer tarde paseaban en ca­
rruaje, la distinguida señora marquesa 
de Mpnteaíto y  eus bellísimas hijas Ma­
ría Carmen y  MaríáTPetosa, fueron ob­
jeto de úu acoidente que, afortunada­
mente no tuvo consecuenoias.
A l tratar de dar una vuelta el Coche 
tirado por dos caballos, en sentido ceur 
trario venía un automóvil a gran volo- 
eidad, que dió una embestida al oarrua- 
je, rompiéndole la lanza. .
Los animales* al verse libres de la 
lanza, emprendieron gran huida por el 
Parque, Acera de la Marina, paseo do 
Florentino Grum iaux y  muelle da H e- 
redia por el lado donde está el carbón.
E l cochero hacía grandes esfuerzos 
por sostener los caballos, no pudiendo 
reducirlos. ^
Gran parte del público, que se dio 
cuenta del suceso, corría detras del co­
che, como así mismo varios guardias.
Cerca de la Alameda del muelle de 
Heredia, se colocaron delante del coche 
varios obreros del inueile y  tino de ellos 
llamado José Guerrero Bonilla, echó 
mano a las bridas de uno de h s  caba­
llos, logranno que se pararan.
L a  señora marquesa y  sus hijas se 
sujetaron m uy bien, unas a otras, no 
decidiéndose ninguna a arrojarse del 
vehículo, pues como las oimos decir, el 
caso hubiera sido peor.
No hubo que lamentar desgracias 
ninguna y  sólo el susto oónsiguiente.
A l mismo tiempo que lamentamos el 
percance, nos alegramos que e l  suceso 
no haya tenido consecuencias desagra­
dables.
También ayer tarde en el Parque, 
pasean de en u e cochecito unas o’̂ iadas 
con varios niñoSj hijos de los señores ue 
Garret, se le rompió un varal al vehícu­
lo, no ocurriendo tampoco nada des­
agradable,
En el palacio episcopal ha tenido lugar la 
firma de esponsales de la bella señorita Car­
men Zayón Cantero, con el estimable joven, 
don José de los Ríos Urbano.
La boda se verificará en breve.
§
En su hermosa finca de «Los Cerrajeros», 
del término de Mtjas, pasa una temporada en 
unión de sus hijos, la distinguida esposa de 
nuestro querido amigo y correligionario, el 
ex-diputado provincial, don Tomás Gisbert 
Santamaría.
§
Para pasar una temporada al lado de sus 
abuelos, los señores de Sells (don Miguel), ha 
venido de Valladolid, donde se encuentra en 
un colegio, interna, la bella señorita Carmen 
Domínguez Sells.
§
Vinieron ayer dé Melilla, el capitán de In­
fantería, don Carlos Groizard, su esposa e 
hijos,, de paso para Tolóx; el profesor de 
Equitación, don Francisco Oubertoret y se­
ñora, y el veterinario militar, don Pascual 
Mainar.
L a  c u e s t i é a
d e l  © u a d a la n e d i f l ia
En la Cámara de Comerdo se ha re­
cibido, además de telegramas del jefe 
del Gobierno y ministros, prometiendo 
apoyo, el signierite despacho del via- 
conde de Eza: ,
¡Ministro de Fomento a Presidente 
Cámara Comercio.
Recibido su telegrama. No se me 
oculta peligro que corre esa capital con 
inundación si en otoño sobrevienen 
crecidas del Guadaliñedlna y por ello se 
está redactando un suplemento do cré­
dito que permitirá atender a las obras 
qué exige prevenir aquel peligro y a 
otras que se hallan en igual caso».
VERBENA
P E T I T  P A L A I S
Hoy función extraordinaria.—-Estre­
no del 9.° episodio de
JUDEX
y además la cinta de gran exclusiva 
L a  I s l a  d®  i a s  r o s a s
por IRENE JACOBI.
E n  E L  G O & IE H I iO  C I V I L  
S ob re el d esaren o
El presidente del Consejo de minis­
tros envió ayer al Gobernador civil el 
siguiente despacho:
«He recibido telegrama de las entida­
des qu%le han visitado y contestándo­
les que recomendaba su aspiración al 
ministro Fomento ál que reitero su in­
dicación.—Salúdole.»
Organizada por los señores don Juan 
Fernández, don Rafael, don Antonio y 
don Enrique Navas, se efectuó el Sába­
do,' en el espacioso patio de la casa nú­
mero 9 de la calle de Pozos Dulces, Una 
verbena, que resultó en extremo lucida.
Asistieron muchas bellas muchachas, 
vistiendo la indumentaria peculiar de 
esta clase de fiestas.
La animación no decayó un momen­
to, prolongándose al verbeneo hasta las 
primeras horas del dia.
La comisión organizadora multiplicó­
se para atender a los concurrentes, cum­
pliendo su misión con gran esmero y 
recibiendo muchas felicitaciones por ei 
éxito logrado. ®  ̂ ______'
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DB LA —
s ú c i E D A D  E s e n é i H i e  A
de Aetlgoe del F a is
Plaza d e  la ConstUuoidn núm. 8 
Abierta de onoe a tres de la tarde y d;: siete 
a wieTe de la Roefaf.
Los guardias de S^gufidad números 
26 y 71 condujeron ayér mañana dosde 
el muelle a ía casa dé socorro del dis­
trito de Santo D '̂mingo a un individuo 
cuyo nombre se ignora, guarda cíe una 
partida de carbón perteneciente a don 
Daniel Zabala.
El guarda Sufría un ataque de heijíop- 
tisis y falleció ch dicho centro benéfico, 
donde se personó ei juez de instrucción 
del distrito de la Alamedí)., ordenaíKio 
el levantamiento del cadáver y su tras-  ̂
lado al depósito.
El reputado doctor don Rafael Pere¿ 
Bryan ha practicaao en el Sanatoi lO- de la 
Cruz Roja, una delicada operación qnirui- 
gica en la región nasal, a nuestro aprecia­
ble amigo el comerciante de Melilla, don  ̂
Enrique Rodríguez Yebra.
•- Este se encuentra en estado satisfactorio, 
merced ala pericia del hábil cirujano que 
ha puesto, q prueba su ciencia.
, La gente deseando buscar lugares apró- 
pósitos para huir del ardiente calor que 
ayer se sentía, se refugió desde el comien­
zo de la tarde en los establecimientos bal­
nearios, dónde se disfrutaba de una agra­
dable temperatura.
Tanto «Lá Estrella» como «Apolo» estu- . 
vieron animadísimos.
En la terraza del primero diq un con­
cierto la notable Banda Municipal, inter­
pretando escogidos números. ,
Como noche de Dorríifigo, el paseo de 
la Alameda estuvo muy cbncurrido, viéndo­
se allí muchas, lindas señoritas que discu­
rrían placenteras mientras la Banda Muni­
cipal lanzaba al caliginoso ambiente las 
notas arrancadas a sus instrumentos por 
los estudiosos profesores de dicha Banda, 
acreedora a los mayores elogios.
A la hora de costumbre comenzó el des­
file.
Aunque los programas distribuidos ano­
che anuncian función para hoy, en ei teatro 
Lara, ésta no se verificará por que la em­
presa en vista del retraimiento del público, 
ha decidido finalizar la temporada.
Verdaderamente es lamentable y favore­
ce bien poco a nuestro públicOj que una 
artista de las cualidades de Gloria Torrea, 
se vea obligada a abandonarnos a raíz de 
su presentación.
Nos consta que la notable actriz se mar­
cha muy agradecida a la prensa local, por 
la cariñosa acogida que la ha dispensado.
Por lo que a nosotros respecta, no he­
mos hecho más que rendir justo tributo a 
sus méritos.
' P e t i c ió n
Ayer fué pedida en Sevilla la bellísima_ y 
encantadora señorita C. P. para el distin­
guido joven Ingeniero d©n J. C., negándose 
los padfes de dicha señorita a que se efec­
túe ja  boda, mientras no se haga el novio 
el equipó én la casa de Cruz-Sa’stre, Casíe- 
lar 22, pues dicen su felicidad la deben a 
vestirse él siempre én dicho estableci­
miento.
Ya lo'saben ustedes, pollitos casaderos.
©© Ejiasta
Santiago Díaz.—-Bolsa 12, Málaga.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Garios.
Dejad de administrar' Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farrnacias. 
Agradable al paladar,,más activo, facilita la 
formación de los huesos en los ñiños de 
crecimiento delicado, estimula el_ apetito, 
activa la fagocitosis. Él mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París,
L A  r i A 0 B B ! L E Í A
Zapatoyiii' do Ricardo Carrillo Cmcos, (L ojs) 
CftizadoB de lojo y eooaómico» de todas c iases 
Solidez, perfecoién, éooHomía y gnsto .;
No hacer vuestras ooraprss sinyi-jitar auteu 
este antigua y acreditado estabieciruient- . Qoe 
está situada orilá Prep,g6 Granadina mnaerBa 
4,6y«. .
P;3'aina .fí?urn'ArtawMée¿aa<»MgJgigwHia>agM'aaattai8!!wai3gĤ^ sagBWiMiBggawti
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ñ  P a s á is  '
B:-irce<Os a.—Hoy marchó a París 
ibsecretario de Bellas Artfes francés»
;r. Daümier, siendo despedido por nu- 
erosas personas y por la colonia irán"" 
.:-sa.
E sits»agla I
Vitoria.—El nuevo obispo hará su i 
airada oficial el día 29. f
Chiquito de Begoña, eausándole lesio­
nes leves.
A la hora de herir quedó muy bien el 
diestro.
Punterét trabajó cOrt g^spezav gus­
tando su labor y recibiendo muchos 
aplausos en sus tres.




S'm Sebastián.—Se han inaugurado 
hs carreras de caballos, asistiendo los 
príncipes Raniero y Felipe.
El premio de 3.000 pesetas fué gana­
do por ei cabailo «Pedlgundin», perte­
neciente a Parladé.
Este caballo se ha vendido esta mis- 
roa tarde, derspués de ia fiesta, en 6.200 
pesetas.
Efí la segunda carrera obtuvo el pre- 
nio de 3.500 pesetas un caballo de la 
propiedad de Mr. Cühon.
Los caballos de! rey ganaron dos se­
gundos premios.
Barcelona.—Noticias de Reus dicen 
oue .se adelanta dinero a cuenta de la 
. ívueva cosecha de aceite.
JEh ia comarca de Vich, se anuncia 
una gran cosecha de cereales y pata­
tas.
E9e Is&seSgas
San Seb.asíián.—Después de largas 
gestiones, fíimAronse les contratos e«- 
ire patronos y obreros, terminando la 
busíga de carpinieros.
Mañana reanudarán e! trabajo.
Los dueños de ios talleres de modis­
tería han concedido a sus operarías las 
yjeticiones que les hicieran, evitando así 
i a huelga.
Zaragoza.—En algunas comarcas ha 
aparecido ia plaga de lá langosta.
£i Gob;mador ha dado enérgicas ór­
denes, a fin de que se adopten eficaces 
medidas para su extinción.
En ios pueblos do Pina, Monegrillo y 
Fariete, ia langosta ha adquirido carac- 
?:eres alarmantes, causando grandes da- 
' Tíos en los cereales.
Zaragoza.—En una aidéa próxima, 
un obrero que trabajaba en una obra, 
descubrió una vasija que contenía25000 
pesetas en onzas de oro.
^ ú h & s ió s i
Eareelona.—Los circuios daíistas han 
ídegrafiado al presidente del Consejo, 
que están conformes con la actitud de 
5.03 representantes del partido, quienes 
jse abstuvieron de votar en la Asamblea 
catalanista.
Además protestan de cuanto tienda 
a debilitar los resortes de gobierno en 
Jos momeníos actuales.
E a n q fu e t©
Barcelona.—Presidido por el alcalde 
y con asisíeasia de 120 comensales, 
se ha celebrado un banquete en honor 
de los congresisías de ía Semana mu­
nicipal.
Hasusi®
Bard' í̂o^s.—Se ha hecho cargo dê  
mando de Is brigada de cazadores 
general
iiffetesFiü̂ áS á e  f o § a
Barcelona.--- Corlando .los barlotes 
de una rejs, iníeníarcm fügar.se del ca­
labozo de! palacio de justicia  ̂ varios 
detenidos.
Descubierto el inícnlo, fueron Jodos 
ellos encaicelacos.
©(tiio 8i]B@esatss©sit#
Valencia.—El jde provincia!, los di­
putados a Cortes, el ,presidení8 de la 
Diputación y iodos los diputados, ex­
cepto Pr.ats Caniüero, ios ceñiros de 
juventudes libifalea y ios comités, han 
reconocido 1,% jefatuca de García Prieto, 
a condición de que !a reconozca Alba.
£ n  PamisH^finsi
Se han lidiado toros de don Gregorio 
Campos, que cumplieron.
Qaona hizo una labor lucidísima en 
quites. !
Con las banderillas estuvo inoniimen- 
tal.
En su primero desarropó una breve 
faena d® muleta, despachándolo de uha 
excelente estocada. '
A su segundo lo toreó muy movido, 
enviándolo al desolladero de media ten­
denciosa.
Joseliío én el primero suyo alardeó de 
valor» empleando sus acostumbrados 
toquecitos en el testuz.
Con el pincho quedó mal.
En el otro, Maravilla füé el fenome­
nal torero que conocemos.
Clavó tres pares estupendos, muleteó 
colosalmente y acabó de media buena. 
(Extraordinaria ovación).
Fortuna portóse en uno como un va­
liente, finiquitando al bruto de una es­
tocada magnífica.
A su segundo lo toreó por verónicas 
superiormente y luego íéailzó una faena 
tranquila, concluyendo' con media 
buena. . > v ^
. E n  H saclw a 
Se corrieron toros de Pablo Romero» 
que dieron bastante juego. «
Ceuta quedó muy bién en uno y lo 
contrario en otro, escuchando pitos.
BelmQnte,por no disgustar a su cole­
ga estuvo en su primaro a gran altura, 
oyendo una ovación. ^
En su segundó el írianero perdió ios 
, papeles, írabajando como el peor de m  
I novilleros y matando al bicho de una 
* fiiftigcuecera, que le valió mks silba.
' «4 trabajo de Saleri fué idéntí^ al de 
sus coiroafifíOT- *>ien en su
quebander,'.'»e«s*«S»Wrto, y pésimo
en el segundo.
E n  B a s t e e
Plasta ÍMonunteü̂ Âl 
Los novillos de Carriquirri resultaron 
propios para el arado.
Liaverito, bien y regular.
Pacorro, aplaudido.
Merino, superior en los dos que le 
correspondieron.
por entero, para ejercitarías cuando 
crea conveniente, sin fijar plazo ni me­
nos consentir que se fije por quienes no 
tienen derecho alguno para intentarlo.
En cuanto a la notificación consiste 
en declarar que sino se obtiene la inme­
diata convocatoria de las Cortes,sé hará 
una invitación á los senadores y dipu­
tados españoles para reunirse en Asam­
blea el día 19 del corriente en Barce- 
lona.
El Gobierno entrega por entero a la 
Opinión, de cuya sensatez y clarividen­
cia está seguro, el juicio que tal inténto 
merece.
í|;,Con ello se desconoce y sé infringe 
la Constitución, que solo ai rey y ál 
Consejo de su Gobierno otorga la pre­
rrogativa de convocar, reunir, suspen­
der o disolver las Cortes.
Llevarlo adelante constituiría un ac­
to sedicioso,definido y castigado en dí- 
yersos artículos del Código penal.
El Gobierno por tanto fia en la intelí- 
gencia, cultura y patriotismo dé Ibs 
asambleístas, que sabrán evitar tai reu­
nión.
Pero si estas esperanzas ¡resultasen 
fallidas, el Óbbierno anuncia desde hié̂  
go, que consciente dé todos su? debé  ̂
res, sabrá curapiirios con abáoluta sere- 
nidad pero con entera y resuelta fu*-; 
meza».io  quB áice el Fs;*eeBCÍei%1leí
El señor Dato manifestó a foa perio­
distas que había llegado el general Ma­
rina y que esta tarde comerían juntos 
en ei ministerio de la Guerra, acompa­
ñados del general Primo de Rivera.
Desmintió que el señor Besada aplace 
su proyectado viaje a Galicia.
Añadió que el Gobierno se dedicará 
a la labor económica, intensificando los 
servicios de Fomento y Guerra.
Refiriéiuiose a la nota , qué acababa 
de entregar a la prensa, dijo que confia­
ba en que el patriotismo de todos fuera 
un freno que contuviera las pasiones 
deJ momento.
M  P a s*® e S @ » a
En el expresé: Ja  tarde marchó 
nuevamente a Barcelona e! generĵ I Ma-
Úmy ■' , \ '
En el CohZ''é«é Qiner de
D E  m M DM D
Madrid 8-19Í7. 
ü®8*i®sa
En la estación del Norte esperaban al 
general Marina, el señor Dato y los 
generales Primo de Rivera, Echagüey 
Bascarán, conferenciando todos duran­
te media hora.
loa Ríos, Abadal y comíÉmÚo'. 
la notá del Gobierno.
fP®i* 8a t a n g é n t e '  t 
A! preguntar su opinión a Villanueva' 
sobre la nota del Gobierno, contestó; 
que por su posición especial en los ac­
tuales momentos, no podía emitir jui­
cio.
LOS PARLAMENTARIOS CATALANES Y EL GOBIERNOBotsi oficiosa
Ú R & S
Hoy S2 corrieron novillos de Vera­
gua.
Hipólito, en sus faenas, no pasó de 
regular.
Nacional derrochó valentía, ídreando 
de cerca, pero no tuvo suerte a! pin­
char.
Méndez estuve trabajador, y con la 
muleta se mostró voluntarioso.
Cuando entraba a matar fué engan­
chado y volteado, apreciándosele, ai 
levantarse, que tenía el traje hecho pe­
dazos y que presentaba una herida.
Requiere Hipólito les trastos, y cuan­
do va a pinchar es también cogido, pre­
cisando su ingreso en Ja enfermería. 
Nacional evidenció en el cuarto ex­
cesiva nerviosidad, sufriendo varias ta- 
i-jíicadas de! coriiúpeío.
muy mal, oyendo un aviso.
En el 13 corrida se portó re­
gularmente.
Sf gúneJ partd iacultariyo, Méndez 
tiene una herida de tres cen^BíStros en 
el nivel de la espina íííaca, y ííoíeííííío- 
nes en diversas partes áél cuerpo.
Hipólito presenta una fiéfída confijsa 
de ocho centímetros.
Ei pronóstico es reservado.
E n  M ltegi*®
Esta tarde se lidiaron foros de Sán­
chez.El primer bicho volteó y derrjbó a
El Presidente del Consejo ha facilita­
do la siguiente nota oficiosa, contesta­
ción a las conclusiones de la Asamblea 
parlamentaria verificada en Barcelona. 
Dice así:
«En el Consejo de ayer, el Presidente 
dió cuenta de las eonelusiones que le 
fueron entregad ' s por los comisionados 
de la Asamblea parlamentaria catalana, 
i examinándose con el detenimiento que 
mei^ce la cuestión y analizándose los 
aníece«i¿Ptes que se exponen.
Las simpatías de este Gobierno por 
las ideas genuinameníe regionaíistas, 
siempre que estas mantengan den­
tro de los límites pruáeficlales, se re­
cuerda» diciendo que éste mim& Qo- 
biérno; dictó afrontando posibles res- 
ponsabilitíatí^* el dsgreío de la manco­
munidad.
En las conclusiones de la Áslm*’?*! 
se sintetizan una petición y una notifi­
cación.
En lá primera se psdé al Gobierno la 
inmediaía reunión de las Cortés, para 
que las fundones constituyentes deli- 
bjren y resnî ívan los asuntos referen- 
íes a la organización dentro dél Estado 
de la áii.tonGmía dé Iqsmmldpiosja so­
lución déí «Jamado problema mifiíar y 
los que las ciféíSííStanclas actuales pia«  ̂
íeen de aptesiio paíá 23 vida económi­
ca de España.
Recuerda e! Presidente que eñ e'l pri­
mer Consejo celebrado bajo la préSÍ- 
dencia de! rey y apreciando la carga | 
del poder que sa le venía sobré ios i 
hombros, dijo que el Gobierno no pre- | 
cipitaría la disolución de las Cámaras 
por ®f las circunstancias, tanto mteríov 
res como citeriores y cuya apreciación 
solo al Gobierno corresponde, movié- 
ranle a reunirías país «erVif jos grandes 
intereses de la patria.
Despiiés de esta declaración, sucesa® 
notorios qus po hay que detallar, hicie­
ron más difícil ia ísoí.uacción eficaz de 
laó íbayorías paríameriíferig.S; aunque él 
OGÍíjgfRO no diida del; ofrecimíéaíi? de 
alguna pá '̂f^uglidad que dirige una o 
diversas fraceíois*.®; que prestaría su 
concurso al Gobierneajlíí|i|§ge elmo- 
de ñonvocar las Cortes.
' Él ¿Jobíerno no se aparta de este 
propósito, pSA','? í?o puede avenirse en 
modo alguno a jyi/soñás qúeito 
.SQípi gobierno, ni dirigen, m mj- 
Síáa .c îj ĵtjtucional, cualquiera que ^  
«ití nitnséfo y calidad,le sustituyan en el ¿jer̂ eípJe ^̂ P ?P reserva
Sánchez Guerra conferenció exten­
samente con Marina.' ia  ss®la
«La Epoca», en su articulo de fondo 
dice que lá nota oficiosa del Gobierno 
reveía la fírme y consciente serenidad 
con que está decidid© a cumplir su de­
ber, apelando al paíriotismo de los par­
lamentarios catalanes p<*ra que no ha­
gan una labor estéril.
Recuerda que hay una Conslitución, 
que es la ley fundarnenfal de la vida es­
pañola, de la cual tiene él Gobierno 
que ser fiel guardián.
Hace ver el amor que ei partido coftr 
servador demostrara siempre al parla­
mento,y todo ello no puede confundirse 
con ese intento anticonstitueiónai dé 
suplantar a la autoridad legítima.
La convocatoria de las Cámaras cor 
rresponde únicamente, por mandato dela constitución, ál téy. \
Este Gobieriío recogió una pesada 
herencia» y aprovechanco el tiempo 
viene cumpliendo una tarea beneficiosa 
para los intereses públicos.
¿Será mucho pedir una prórroga dél 
crédito de confianza y no perturbar con 
ciertas peticiones, dé las qué nada bue­
no puede salir?
Hay que esperar del patriotismo de 
los catalanisíasque desistan de llevar 
adélañte su conminación, cuya respon- 
Ŝ hiUdad seria superior a todos los cót- 
digos.
Si no lo hídéí'an, sépase que el Go­
bierno está resuelto a cumplir su deber.
Efiía tarde marchan a Barcelona los 
señores CMñéí, de fes Ríos,: Abadal y 
marqués ds Marfanao.
Ai <ESí;é.rro del diputado, señor ife- 
rraide, asistió numeroso cortejo.
Presidía Villanueva, figurando entre 
tos concurrentes muchos diputados li- 
y amigos del finado.
tn Champagne y éfi la comarca de Hur-
ebise. .
Los rusos han suspendido su ofensi­
va en Galitzla; pero conservan las posi- 
riones conquistadas allí y han rechaza­
do ál este y ál MdOesíe de Bfzézany 
violentos contraataques.
Los contraataques dél sudoeste se 
lan desarrollado entre el Zlota Lipa y 
»1 Ñarajovrka, cerca de Netchischtof y 
de Lipniíza Dolne.
La primera de esas localidades dista 
de Brzezany 12 kilómetros por eí su­
doeste y ia segunda 17 kilómetros por 
el este, y se encuentra a orillas del Na- 
rajewka. .
El parte ruso dei día 5 hace referen­
cia a fuego de fusilería en el frente ru­
mano, lo que concuerda con el parte de. 
Lundendorff, que afirma que en algu­
nos lugares de esta reglón se muéstran 
ios rusos más activos que de cosítím- 
bre, lo que parece: indicio de próxima 
renovación de operaciones a oriUás del 
Séféíb.'
En ei frente oriental hay violentos 
duelos dé aríiUería desde el sur de 
lií̂ ia hasta la Wolhynia septeníriodal,
' en úna extensión dé vários centenares
Ié feiómeíros.Ldá rusos h an efe cíu ado reconocí - lientos.Los alemanes han dado varios con- 
'raataques.
No ha cambiad© la situación. ; 
y En el frente occidental, salvo un 
í vanee local inglés en Holíebeke (Fían- 
t es belga), no ha habido nada oigno de 
mención.
Franceses y alemanes se bombardean 
ei Soissonnais y la Champaña. 
Italianos y austríacos hacen ío mismo 
¡sde el Trentipo al Isonzo.
Grecia ha roto con Bulgaria,
La prensa {nglej5a comenta con ale- 
a el hecho de que, durante la semana 
pajada, la cifra de íorpedeamientos ha 
siüo ia más baja, a partir de Marzo,
! ■ ■ CffmuziSoado
lEñ el frenté del Aisne se señala iníen- 
Sf lucha de artíikda.
Nuestras posiciones situadas cerca de 
la alquería de Froídémont resisíiemn 
lb§ ptaques violentísimos tíel enemigo, 
á  c'úüí sufrió grandes bajas.
lEntre la Bovelie y Frpiáeraoní dep- 
rrblló el adversario ün ataque en un 
fíente de fres kilómetros» sisado recha­
zado gmrídég bííjas.
. ' Nosotfds alargamos poeslras {soslr. 
done* ai mr de Aill^ díindé hicimos 
prisioneros.
En la izquierda dei Mosa tomamos 
tres salientes organizados, al suroeste 
dé la cota 304.
Fracasaron distintos golpes de mano 
contra nuestras posiciemes avanzadas 
en los áUos de! Mosa y én la alfa Alea- 
ciá.
ouedan en el íeniíoriores belgas que 
ocupado. , .¡Kaíado cxcepoSoBia!
Bohemia se halla en estado de sitio 
desde el día 27 de jumo.
O e
ES 0i&aa4fficSras5iBsaí'o t í e  ÜleirtBSKiSffl 
p»(p S©is weístupaies
Las autoridadés inglesas Stan somdi- 
do al negociado central de abastecí*
>l.rA \lf«sc»Ŵí>á‘rí‘í̂ ir} wnumiento de Washítjgton u a estadíssica, 
demostrando, en forma irrefutable, que 
las QXpoítaciones de víveres de los Es- 
íades Unidos durante es año de 1916, y 
dirigidas a Holanda y países escandiná- 
vos, han permitidlo a Alemania 2itípor­
tar más de millón y medio de toneladas 
de géneros afinien,ticio3.
Además, por ese procedimiento con­
siguió importar durante el mismo año 
la suficiente cantidad de grasa para po­
der atender a las necesidades de todo 
él ejército.
En el documento se demupíra tam­
bién que, a cambio de expediciones dé 
carbón alemán, Holanda y Escandina- 
via suministraban a Alemania enormes 
eaníidatíes de queso, leche y manteca, 
aparte dei trigo y la harina que también 
suministran en gran abundancia.
He aquí un resumen de las ,cantida­
des siiminisíradas a Alemania:
Manteca, 82.000 toneladas; carné, 
115.000; embutidos, 6%900; leche con- 
densacia, 70.000; pescado, 407.000; 
queso, 80.000; harina y fécula, 180,000; 
y legumbres secas, 215.000.
É! comisario de víveres de los Esta­
dos Urtidos, convencido de la necesi­
dad de que cese el abastecimiento indi­
recto, se prepone obrar con éJítréíTiS 
severidad hasta popseguir qqe no salga 
deNorieamórica Un sola tonelada de 
comestiblés para Ale;;;¿nja.
luoha aérea
Eí comandaníé de Douvres comunica 
que al tener noticia d® la incursión aé­
rea sobre Inglaterra, cinco escuadrillas 
«alteren dé yunquerque para intercep­
tar el regreso dé tos aviones além. n̂es, 
sin que Jograran véflos, pero atacado a y
En las clausuías estipuladas en dicho 
documente se conceden ventajas recí­




El Gobhn-no ruso ha publicado una 
cornimicscióíi ací-rca de l ' Conferp.cia 
que se celebrará en París a mediados 
dejuüo para tratar de los asuntos bal­
kánicos.
Declara el Gobierno qUe tiene que 
desap'‘ob.ar la sustitución del rey Cons­
tantino, no por simpatías hacia é!, sino 
por entender que no debe haber intro­
misión en las cuestiones interiores de 
Grecia, por lo cual las tropas rusas no 
tomare n parte en la expedición a la Gre­
cia meridloTiál.
Las simpatías del pueblo ruso librado 
del yugo dinástico, pertenecen a uña 
libre solución, análoga a la dei pueblo 
griego.
L M  M i E e m m
BKSTAVBAííT Y líIEKDA m  YI3S0S
Servicio por aabieftos y s, í» lisia.
Ffsfflio coavenoioimi para eí servicio a domí- 
eUio; Espeoialidad en vino de loa Moiriles d® 
don Alejandro Moreno, de Lnoeua.
L a
CakHdarlo cBitos
Luaemenguante e! 11 ala» 12*1.2 
Sol, sale 4*48, pénese 7*499
BefEssiTiíj 28 — Lune.s 
l̂ ñnio áe hoy.—San Cirilo.
El de mañana.—San Cristóbal. 
Jubileo para hoy .—En el Sagrario. 
Para mañana. —En el Cister.
S e  e tecesS ia
destruyeron tres hidropícnos y íambién
qerrî aroii dos écroplsnos, uno de los 
cuales cayó pn el msr.
Nuestras escuaáriílañ regresaron a su 
base y volvieron a salir, dmibandq 
ÓtoQ áéi’optonq, que cayó ardiendo, y 
óh'ó más ’que recibió grandes averías 
y descencíó cerca de Osíende.
Nuevátneñte fégíÉ.é?}í'on nussíros apa­
ratos a su base, sin tropezar con las 
máquinsc sgtosoras, tos cyaks, torna- 
ría» dé írígiaterya por el Escalda, sobre 
territorio holandés.
ufi matrimínio jardinero, sinhijoB; él tiene qua 
Beber leer y escribir.
Eeferenciap a d<m Francisco Gerliard, Trini­
dad Grund núm. 11.
P<©
VoSo. de oonli,»»sa
La Cámara aprobó un voto, de con­
fianza ál Gobierno para asegurar el pié- 
no ejefcicio de inspección de todos fes 
servicios del ejército, pero sin ingeren­
cia en las qpfir ciqnes militares.
ÉS Sissv'ip®
: P.t'ooedimienioa aK«ms»e8 
: ' ©ít iSél0lc a
Han Sido fusilados enLíeja, por los 
alemanes, dqs propietarios, hermano y 
hermana, y un mesíri de postas, padre 
de familia.
Otros dos hermanps de los priméros 
han sido condenadós á quince años de 
trabajos forzados y ía mujer del segun­
do, a trabajos perpétuos.
A todos se les acusaba de espionaje, 
acusación falsa, puesto que los belgas 
lo que hacen es trabajar por su patria» 
en contra de los invasbrés.
Bsn®ls2«a
• G raveé
Según noticias que transmite a Zurich 
la Agencia de los Baikanes, en Bohe­
mia se están desarrollando actualmente 
gravísimos sucesos.
Hace más de, uña semana que todos 
los restaurants, casas de comida y al­
macenes de comesíibles,están cerrados, 
pues la multitud, hanibrienta, vénía 
asalfándotos diariainenfe.
La represión contra éstos desórdenes 
ha sido sumamente sangrienta.
Los amotinados se defienden con ar­
mas contra la policía montada y con­
tra las fuerzas del ejército,llegadas para 
reducirlos.
. , iS® U&msA
P e s v ia o ló n
La noche del día 6, varios aeroplanos 
enenilgos intenísron hacer una incur­
sión, sobre Valona, siendo rechazados 
por nuestra artillería, sin que llegaran a 
causar ningún daño.
C©8Bs ŝ*'.ííc©5éB de aséPéptoRot
Eí proyecto gubefñátoénkií respecío 
a ía aviación, que ei íS5ú';l:dro de la gue­
rra remitió el día 4 d'-iS corriente al pre-- 
sidente de.ía,,éornisiÓ!i,dei e|ércvto,de ,ia 
Cámaf», propone ía etrnstrucción, de 
22.625 aeropláíiGS, para los que se eon- 
ced&rá un crédito de 639 mUíones de 
dólares,
P®  L a
En favor* d o lo s  prl8l©ues*oa
T M m J 0  TO»eei!L!!CÍ
elaboran  ̂ esñe cóalqnior looaliáaJ eorprea- 
dente amonio NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. MneBtraB e metmoaiones gratis. Aparta* 
do, Madrid.
rawcaaiEimnBWHMBiinBsgsffiaswB̂
É m in m s té & u S 0 &
TEATRO VITAL A35A
Todas las noches grandes «ecciones de va» 
ristés, tomando parte eu eapectácuío los
rasures Húmeros ds este: género. 
Butaca» J,‘OQ.'-^Éateada general, 0'20.
OIOT TASCÜALIHI
Los delegados ingleses y alemanes 
han firmado un protocolo acerca de los 
prisioneros de guerra, combatientes y 
paisanos.
V El mejor de M.éíaga.-~Aianjeda de Cario® 
Hae.s, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi tínua de 5 a Í2 de la noche. Grande» 
estrenos, Los Domingos y días festivos, sec­
ción continúa de 2 de ía tarde a Í2 de la no­
che-
Butaca, 0'30 téiíümoa.—General, Q'15.— 
Media general. O' IO.
PETIT PALAXSl
(Situado en ía calis de Líborio García).— 
Grandes funciones de cineraatógragrafo to­
das lás nocUé», exhibiéndose escogidas peU- 
culé«.
Fülrl#®
Re@cjse«*iffld®í* d ei cab eS Io .—Lo mejor para haeer nacer él pelo ,y contener 
en absoluto su oaida. Unico analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­
ta médica munieipal. —-Frasco grande, 6 pesetas. Medio fraseo, 3‘60.
Síljsjs* Den^aL—‘■No tiene rival para la higiene de la booa Desinfectante. Vigo- 
rijador de las encías. Limpia las caries- Aplaca el doIOr de muelas. Disuelve la ni- 
eatina. - Pí'ecio del fi'asoo, 1, peseta 50 céntimos.
Pollitos 0 eníifi»l©os«-—Producto inmejorable. Fije el ptíblioo su atención en 
c[ue no contienen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grciitdef premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
y  Exposición de P a rís .
T)e venta Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmoléjo, Pasaje
’Heredia; D. Blas López, Oompánia, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Oompa-,-




. eSe Has p p eráciD stes
No mesGtonau los partes operación 
alguna de importaneia.
En Ftonda, únieámeñte la arüllerto 
fw.uesíra activa en las líneas francesas 
y bríí&nicaSf •
El mando ruso no eoBíír.eto Ips loga­
res donde los cañones sostienen un (ué- 
gp más intenso.
En-Qccidente el bombardeo es vio- 
leñpifeo» feíjp P?8te  dei Mosa,
E5&
H axañ as altontanas 
Ei gobernador general alemán de Bél­
ica  ha hecho detener en Bruselas y de- 
fbítar ihmediátamente a Alemania, ál 
épnde john d'Dulírempnt. antiguo gran 
mariscal de la corte de. Leopoldo II, a! 
«onde Hippolíte d'Ürsa!, exdiputado 
por la capital, a M. O. Lepréux, direc­
tor del Banco nacional, y a veinte fun­
cionarios del ministerio de Golonias, 
bajo el falso pretexto de haber usado 
represalias contra ios rnaios tratos de 
que los belgas han hecho objeto a las 
mujeres de los oficiales y de los funcio­
narios alemanes qué cayeron prisione­
ros en Tabora, durante ia eanquista 
dél Africa oriental alemana por la» írp» 
pas belgas,
^oníra estas (toportüéioñes y contra 
lá de los funcionarios que se negaron q 
prestar su concurso a lá separación ad- 
nainistrafiya de Flandes y Valonâ  fiqq
E3L QAiíDADO
- ^^* ®* ^* ^* * F®w®f ef i «Sa  ®S p©H* SffSíBísoí»
J S J L S C Í  ® H I S X  , .
M M y  túM EZ  GAStGíA 20 HL 2® 
Maqi4naria.s, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, etc.
I f . ' # »  A.
Oons^ooiones metáíioaa. Fuanfes fijos y giratorios. Armadurás úe tojas olasás. Depósitos 
Fí«a aceites. Materfalfijo y móvil para Peír.ioarriies, Ooatrati^taa y minas. Fuadióióa datoonoa 
y de hierro ea piezas h«ksta 5,ODOitiiograraos de poso. Taller maoáaioo para tódá clase de traba» 
JOB. Tornillerís c.'n tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
_ I^eoción telográñoa «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos. 28.- 
no, Marohanta, 1, '
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J  M S H U M I a  . 
issafQB® y  É 0  f a r s e a !
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